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BAB IV 
PENUTUP 
4. 1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai bentuk dan makna 
leksikon pembangunan rumah di Kecamatan Ulakan Tapakis, dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1) Leksikon pembangunan rumah di Kecamatan Ulakan Tapakis yaitu: atok, 
carocok, gakuak, garende, guntiang, janjang, kajangan, kakuih, kasau, konsen, 
langken, lak, lahe, lantai, lesi, loteang, maci, mal, padampa, pandemen, paRen, 
pasak, pilin, punco, singok, siriang, slof, stek, tembok, tungku, tajak, sikok, 
sendok, tambilang, linggis, garaji, katam, martil, rol, usa, ombeang, garobak, 
banang, garesoh, pahek, bor, kuas, pato, kasiak, simin, kareke, batu, paku, tanah, 
cat, kayu, papan, triplek, bubuangan, macaik, macor, malepoh, maloteang, 
mandompol, manggali, mambanang, pagabuangan, panyambuangan, parangkum, 
tapaRen, meteran, panokok, maatok, malantai, baliang-baliang, bola-bola, elo-
elo, golong-golong, iyow-iyow, kudo-kudo, paleh-paleh, tupai-tupai, ula-ula, siku-
siku, apik loteang, balok rangkum, basi boton, bengkok sitang, bongka kayu, 
dama tirih, kasau jantan, lepoh tariang, macor balok, manaikan paRen, 
masuakan kasiak, pasang tembok, pintu kuciang, reang pasang, sekor angin, 
sukarela bata, tonggak tiang, slang aie, engkol basi, kuku kambiang. Adapun 
penulisan kata leksikon pembangunan rumah tersebut dikelompokan dalam 
penulisan kata dasar di antaranya: atok, carocok, gakuak, dan garende. Penulisan 
kata berafiks di antaranya: bubuangan, macaik, macor, dan malepoh. Penulisan 
  
kata berulang di antaranya: baliang-baliang, bola-bola, dan elo-elo. Penulisan 
gabungan kata di antaranya: apik loteang, balok rangkum, basi boton, dan bongka 
kayu.  
2) Pengelompokan makna leksikon pembangunan rumah di Kecamatan Ulakan 
Tapakis ditemukan kelompok makna yang terdiri atas: kelompok bendaan            
[+ peralatan] di antaranya: mal, tajak, sikok,  linggih, dan [+ bahan bangunan] di 
antaranya: kasau, basi boton, dan tembok. Kelompok tindakan di antaranya: 
macaik, malepoh, dan maatok.  Kelompok kejadian di antaranya: masuak kasiak, 
bongka kayu, dan cor balok. Kelompok keadaan di antaranya: pandemen, 
tapaRen, dan slof 
4.2 Saran 
 Penelitian ini mendeskripsikan bentuk dan makna leksikon pembangunan 
rumah di Kecamatan Ulakan Tapakis dengan tinjauan leksikologi. Pada penelitian 
ini penulis menyadari ada persoalan-persoalan yang belum diteliti secara 
mendalam dan persoalan yang belum begitu kompleks. Oleh karena itu, penulis 
menyarankan penelitian ini dapat dilanjutkan dengan tinjauan dan rumusan 
masalah yang berbeda. 
 
 
 
 
 
 
